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SHAH ALAM: Seramai
98individuakandikur-
niakan darjah dan pi-
ngatkebesaransempena
Hari KeputeraanSultanSe-
. langor, Sultan Sharafuddin
Idris Shahke-67padamajlis
istiadatyangberlangsungdi
IstanaAlamShah,Klang,pa-
gi ini.
KetuaHakim Negara,Tun
Arifin Zakariayang dianu-
gerahkanDarjah Kebesaran
Seri PadukaMahkota Sela-
ngor(SPMS)yangmembawa
gelaranDatukSeriakanme-
ngetuai majlis penerimaan
itu.Ini diikutiPanglimaAng':
katanTentera,JeneralTanSri
ZulkifeliMohd Zin yangtu-
rut menerimadarjahkebe-
saransama.
BagindaSultanSelangorju-
gaberkenanmenganugerah-
kanDarjahKebesaranDatuk
SetiaSultanSharafuddinId-
ris Shah(SSIS)kepadaAhli
Dewandi-RajaSelangor,Da-
tuk Ramli Mahmud yang
ZULKIFElI. ..SPMS
membawagelaranDatukSe-
tia.
Selainitu, seramai32 pe-
nerimabakaldianugerahkan
darjahkebesaranyangmem-
bawa gelaran Datuk Seri
(dua),DatukSetia(satu)dan
Datuk(29),manakala66in-
dividu menerimaanugerah
pingatdanbintang.
Seramai15penerimaDar-
jah Kebesaran.DatukPaduka
Mahkota Se1angor(DPMS),
yangmembawage1aranDa-
tuk kepadapenerimalelaki
YUSOFF. ..DPMS
danDatinPadukakepadape-
nerima wanita yang ma-
sing-masingterdiridaripada
pegawai tertinggi kerajaan
dantokohkorporat.
MerekaialahPanglimaTen-
teraDarat,JeneralTanSriZul-
kifli ZainalAbidin; Penyim-
pan Mohor BesarRaja-raja,
DatukSeriSyedDanialSyed
Ahmad; Hakim Mahkamah
Rayuan, Mah Weng Kwai;
NaibCanse1or.UniversitiTek-
nologiMara (UiTM), Datuk
SeriProfesorDr SaholHamid
HASSAN ...DPMS
Abu Bakar;PanglimaArmada
TenteraLautDirajaMalaysia
(TLDM), LaksamanaMadya
Datuk Abd Hadi A Rashid;
PresidendanKetuaEksekutif
SP SetiaGroup Berhad,Tan
SriLiewKeeSindanPengarah
JabatanKastamDiraja Ma-
laysiaSe1angor,Datuk Azis
Yacub.
Penerimalain termasukPe-
ngarahInstitutKajianDasar
PertaniandanMakananUni-
versitiPutraMalaysia(UPM),
ProfesorDr FatimahMoha-
medArshad;PengarahJabatan
PengangkutanJalan(JPJ) Se-
langor,YusoffAyob;PakarPe-
rundingKananOrtopedikdan
KetuaJabatan,HospitalTeng-
kuAmpuanRahimah(HTAR)
Klang,Dr M Thirumal;Pakar
PerundingKanan Nefrologi
HTAR, Dr TanChweeChoon;
KetuaPengarahJabatanKe-
majuanMasyarakat(Kemas),
HassanMohdAmin;Pengarah
BahagianDakwahJabatanKe-
majuan Islam Malaysia(Ja-
kim),Ali Mohammed;Penga-
rahPejabatTanahdanGalian
Selangor,KamarulzamanJarnil
danPegawaiDaerahGombak,
Nor HishamAhmadDahlan.
Sementaraitu, seramai14
penerimaakan dianugerah-
kandengandarjahkebesaran
DatukSultanSharafuddinId-
ris Shah(DSIS) yangmem-
bawagelaranDatukbagipe-
nerimale1akidan Datin Pa-
dukabagipenerimawanita.
Merekayangmenerimanya
ialah Kerabat Diraja Sela-
ngor,TengkuSeriPadukaShah
BandarTengkuArdy Esfan-
diari TengkuAbdul Hamid
Shah;Pakar PerundingPer-
ubatan Pemulihan Hospital
Gleneagles,Dr Tunku Noor
TaayahTunkuZubir;Pengarah
Urusan Kuzie CateringSdn
Bhd,RajaRoslayRajaMazlan;
PelukisDirajaSelangor,A:lil-
manYusof;TunbalanAsistan
KetuaStafJ],MarkasAngkatan
Bersama,KementerianPerta-
hanan Malaysia,Laksarnana
PertamaAzhari Abd Ras-
hid;ProfesordiUPM, Profesor
Dr Tai ShzeeYew dan Ahli
JawatankuasaFatwaSelangor,
AbdulAziz AndikAchok
Penerimalain ialah Naib
PresidenPersatuanBolase-
pak Malaysia (FAM), Da-
tuk Hamidin Mohd Amin;
Yang Dipertua Persatuan
Pembangunan Kampung
Bharu Kuala Lumpur, Dr
Mohd Yusof Ismail; Juru-
perunding Pakar Cardio-
thoracic,Dr Aljafri Tan Sri
Dr Abdul Majid; Peguam
danpentadbirhartapu~aka
Almarhum SultanSalahud-
din Abdul Aziz Shah,Mu-
hammadAdam @ Edward1
Abdullah.
